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sıtırken
arabağ konusunda sessiz ka-
İKİSİ DE AYNI A M A ..
A TI gazetelerinin Karabağ '¡a ilgili yayınlarına 
bu sütunda birkaç defa değindik. Bunlardan 
bazıları, oradaki katliam ı ob jek tif olarak yan- 
ı -başta Fransız gazeteleri olm ak üzere- bazıları 
bunu tamamen görm ezlikten geliyordu.
Bugün durumu izlem eye
Son günlere kadar, K  
lan ı 
nuı
berini birinci sayfasında büyük puntolarla verdi. Şöyle:
"Mülteciler ve taze mezarlar Ermenilerle yaptığı kat­
liamı doğruluyor -Azeriler ormanda baskına uğratılıp vu- 
ruldular.-
Haberin içinde de, katliam ın artık tartışma götür­
mez olduğu, ayrıntılarıyla anlatılıyor.. M ezar başında 
ağlayan Azeri kadınlarının fotoğ ra fı yayınlanıyor 
(1 ’in cifotoğraf).
Fakat şu işe bakın : A şağıdaki ikin cifotoğraf da, In- 
dependent’te “Azeri kadınlar" diye yayınlanan birinci 
fotoğrafın  aynıdır. O da International H erald Tribune 
de yayınlanmıştır.
Arada şu fa rk  var: H erald Tribune -k i dünyanın en 
“enternasyonal” sayılan gazetesidir- onu Independent 
gibi “Azeri kadınlar” diye yayınlamıyor. “Ermenilerle 
AzerbaycanlIlar arasında karşılıklı ateş sonunda öldü­
rülen birinin yakınlan” diye yayınlıyor. Ölen ve ağla­
yanlar Azeri mi, Ermeni m i belli değil.
Zaten altındaki haberde de, K arabağ ’la ilgili olarak 
sadece oradaki eski Sovyet birliklerinin bölgeden ayrılı­
şıyla ilgili bilgiler var. Katliam la ilgili tek satır yok.
İşte bu “International Herald Tribune "a herkesin, 
bu garabetin sebebini sorm aya hakkı vardır. “Ben 'in- 
ternationalim " dem ek öteki gazetelerden daha da bü­
yük sorumluluk taşım ak dem ektir. Dünyanın her yanın­
da okurları var. Böyle yapm akla, gerçekleri dünya ça­
pında gizlemiş olm aktadır.
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Ermeniler, Dağlık Karabağ Bölgesi’ndekl 
Azeri kasaba ve köylerine giriştikleri soykırım 
harekatı ile yetinmeyip Azerbaycan toprak­
larındaki Akdam kasabasına gelip dayandılar
Binlerce gösterici 
Muttalibov’u indirdi
BEYAZIT’TA CİHAT ANDI Başta İstanbul ve Anka­
ra olmak üzere bazı kentlerde, cuma namazının ardından 
Karabağ'daki katliamı protesto gösterileri yapıldı. Beyazıt 
Meydanındaki gösteride "cihat andı”  İçilirken, "Rus-TC- 
Ermeni, işte şeytan üçgeni", “ Laik devlet, yıkılacak elbet"
gibi sloganlar atıldı; Kozlu'daki maden faciasından da "laik 
devlet’ 'i sorumlu tutan pankartlar asıldı. Bu arada, meydan­
da ülkücü-Müslüman gençlik kavgası çıktı. Ankara’da Dil ve 
Tarih-Coğrafya'da da öğrenciler taşla, sopayla çatıştı. 
(Fotoğraf: Ali Can BULUT) ► 11. SAYFADA
Cumhurbaşkanı istita etti
Maden kurbanlarının 
evlerinde ağıt:
'Duydun mu 
babam ölmüş'
4 yaşındaki Uğur, “Valiaha, öl­
müş” diyor. 0 , babası, dedesi gibi 
madenci olmayacak; “Büyüyünce 
dükkân açıcam. Orda ölüm olmaz” 
diyor. 325 nüfuslu Velibeyli köyün­
den 34 madenci Kozlu şehidi. Emekli 
madenci İsa Bayram İki oğlunu bir­
den yitirmiş: “Biz grizuyu gaz lam­
balarıyla ölçerdik. Fen ilerledi, bizim 
çocuklar daha çok ölmeye başladı”
► 19. SAYFADA
•  Bakü'de parlamento önünde toplanan binlerce kişinin 
çağrısı sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Muttali- 
bov istifa etmek zorunda kaldı. Azeri güçlerin Ermeni 
Çetecilere karsı saldırıya geçtiği haber veriliyor 
• D ü n  y u r d a  d ö n e n  Dışişleri B a k a n ı ç e tin , "Tü rkiye , K a ra b a ğ  
k o n u s u n d a  d a h a  a k t i f  t a v ı r  a la c a k " d e d i. 5 kişilik T B M M  İn ­
şan  H a k la n  K o m is y o n u  h e y e ti, İn c e le m e le rd e  b u lu n m a k  
ü z e r e  A z e r b a y c a n 'a  g i t « .  A n k a r a 'n ın , B M  G ü v e n lik  K o n ­
s e y in i o la ğ a n ü s tü  to p la n t ıy a  ça ğ ırm a s ı b e k le n iy o r
jltalyanlar: ‘Tarihte görülmemiş vahşet’
Fransa adeta suç ortağı
•Ermenilerin yaptığı katliam karsısında diğer Batı ülkelerin­
den de sesler yükselirken, Fransa sağır, kör, dilsiz. Milliyette 
"Bu adama dikkat' manşetiyle yer alan Fransa İnsani İsler : 
Bakanı Kouchner su anda Karabağ'da, ama katliamdan bir 
kelime bile söz etmiyor, sadece "Savaş şiddetlendi" diyor
Corriere delta Sera: ‘Kafa derileri yüzülmüştü’
7 0  A ze ri kadın kurşuna dizildi |
► HABERLERİ 6-18. SAYFADA
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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